

















bewirtschaftete  Ackerbauregion  Europas  entwickelt  (Flade  2018).  Durch  sich 
verändernde  Rahmenbedingungen,  wie  dem  Klimawandel  oder  dem  Agrar‐  und 
Bodenmarkt,  stehen  die  ökologischen  Ackerbaubetriebe  hier  besonders  unter 
Anpassungsdruck.  Um  sich  an  die  verändernden  Rahmenbedingungen  gezielt 
anzupassen  zu  können,  bedarf  es  regional  spezifischer  Innovations‐  und 




Ein  Lösungsansatz  wird  in  der  Einrichtung  und  Koordinierung  eines  regionalen 
Kompetenznetzwerkes  Ökologischer  Acker‐  und  Pflanzenbau  mit  überregionalen 
Kooperationen  zwischen  Landnutzungs‐,  Bildungs‐  und  Wissenschaftsakteuren 
gesehen.  In  Anlehnung  an  die  dänischen  „Stable  Schools“,  den  „Farmer  Field 
Schools“  sowie  den  Anbauringen  nach  Theodor  Roemer  wurde  ein  Konzept  der 
sogenannten Cropping School ausgearbeitet, woraus ein  langfristiger kooperativer 
Gruppenaustausch  zwischen  landwirtschaftlichen  Betriebsleiter*innen  und  Fach‐
referenten*innen zu Problemstellungen im Acker‐ und Pflanzenbau entstehen soll.  















Zur  Beantwortung  der  Forschungsfragen  werden  Methoden  der  qualitativen 
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